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Melalui Internet, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh serta 
menyampaikan berbagai informasi tanpa ada batasan ruang dan waktu, yang 
membuat banyaknya pihak-pihak yang mulai memanfaatkan Internet untuk 
keperluan bisnis. ToffeeDev hadir dengan tujuan untuk membantu bisnis-bisnis ini 
berkembang. Agar dapat dikenali, Toffeedev membutuhkan sebuah sarana atau 
media yang bisa memberikan informasi mengenai perusahaan ToffeeDev seperti 
sejarah, visi dan misi, hingga berbagai jasa yang disediakan dalam bentuk company 
profile. Sayangnya, ToffeeDev belum memiliki company profile yang lengkap 
untuk digunakan dalam berbagai kegiatan bisnis ataupun mengenalkannya kepada 
masyarakat luas. Oleh karena itu saya ingin membantu pembuatan desain dan 
perancangan company profile yang lengkap dengan informasi penting dan juga 
kreatif dengan layout, dan konten  konten menarik, menggunakan konsep 
pemasaran A.I.D.A dan brand identity yang sangat cocok digunakan dalam 
pembuatan media komunikasi. Setiap data yang didapatkan berasal dari berbagai 
studi pustaka dan juga wawancara Bersama tim ToffeeDev. Dua konsep ini 
membantu untuk bisa menamkan unsur dari sebuah brand ke dalam bentuk media 
komunnikasi, salah satu contohnya adalah company profile yang berbentuk 
elektronik dan bisa diakses dengan mudah. Hasilnya adalah sebuah e-company 
profile yang komunikatif dan memiliki desain khas ToffeeDev, yang kedepannya 
bisa digunakan dalam berbagai kegiatan. Karya ini mendapatkan apresiasi yang 
baik dari tim internal ToffeeDev. 










Through the Internet, everyone has the opportunity to obtain and convey various 
information without limitation of space and time, which makes many parties start 
to use the Internet for business purposes. ToffeeDev is here with the aim of helping 
these businesses grow. In order to be recognized, Toffeedev needs a means or media 
that can provide information about the ToffeeDev company such as history, vision 
and mission, to various services provided in the form of a company profile. 
Unfortunately, ToffeeDev does not yet have a complete company profile to be used 
in various business activities or to introduce it to the wider community. Therefore, 
i wants to help design and design a company profile that is complete with important 
and creative information with layouts and interesting content, using the A.I.D.A 
marketing concept and brand identity which is very suitable for use in making 
communication media. Each data obtained comes from various literature studies 
and interviews with the ToffeeDev team. These two concepts help to be able to 
embed the elements of a brand into the form of communication media, one example 
is a company profile that is electronic and can be accessed easily. The result is an 
e-company profile that is communicative and has a distinctive ToffeeDev design, 
which in the future can be used in various activities. This work received good 
appreciation from the ToffeeDev internal team. 
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